
























?? ??っ 。 ? ?、?????? ? ???????? ? 。
???、『???っ?? 』 、














































































































???ー ョ? 、 。
????、? 、? ? 、 ???????、
??? 。 、 ?????? 。 、 ?、 ??????? 。
??????????????ー??
?
???????、 、 、 ? 、
??? 。 ???、????????? 、 、 っ??? っ
?
???????????????
??? ? 、「 」 、 、 、??? 、 。
??、???「??」 、 、 」
???????????、???????????。「???????」??????????????????????? ? っ 、? ? ??。????????? 、 ? ? 、
??
??? ? ? 、 、??? 。
?????????、??、????????????????、????????????????
??? 。 。?????? 「 」 、「 」??? 。
?
?????っ??????????????。????、?
???「 」 っ 「 」 ??????、「??」??? ?????? 。
???????っ? 、 ? ? っ ?
??? 、 、?????? 、 、??? 、 。??? 、
?
???????、?っ???????????????
















?。???? ? ? ?????????????????????ゃ????」? 「 ゃ」 っ 、 、「???」???????、????????????????????????。?????? 。 、 ?
???、?? ? 、 ? ? ??? ? ? 。
?????、?????????????????????????、??????????????
??? ?? ? っ ? 。
??? 、 、 「 ? っ 」
??? っ ? ? 。 「 」 。っ????、??? っ 、 、「??? 、 ????、「 ? 、 ???????」? ?????? ?「???? 」 、 ? 「?」「 」 っ 。「????」?? ?????????????????????????????? 。???、?? っ ? 。 ?、




??「 」 、 、??? っ 、
?
??、「??????????」?????「????????」??????????????。「?









??? ?? 。 、 、?????? っ 、 、??、 。 、??? 、??? 。 、 、 っ??? 。 ?? っ?、? 、 、 っ 。??? 、 「
?
????????、???????????








??? ー ?????????? 、
??? 。 、???????。???、 、 。 、??? 、 。
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?????、?????????っ????????????????????????、????????????????????。??????????????????????????????????? ? っ ?、 ???? っ 、 ?っ ょ っ
????っ?????????、?????????????っ???????????????。???














???「 ? ?」?????、「??? 」 、 ?????????、?????? ? ?? 。
????? ? 、 ? 、 ? 、 、










??? っ ?、???????????? ?????????????????、???????? 。 ???、??????????????????? 。 。
??????、 ? 、 、 ??????っ??????。
??? 、 ????????。? 、 、 、?????? 、 。
?








































???????????? ? ???。 ?、? ??、? ? ??、?????????ー??





????????????????? ???? 「 ? 」??? ? ?????? ? 。「?
??? 」「 」 。
???、 ? ??? ?? ? ?
?
??、??????? 、 「 」 ? ? ? 、
????????? 、 ?? ? 。










??? 。 、 、?、???? 。 、 、っ?? 。
?????? ?????。?????????????????????????????????
????っ 。 、 っ?。???? ? ? ゃ??? 。 、 っ??。 っ ー 、 。 ー ッ???
?
????????????ュー?????????。???????? っ
??? ? ? 。 ー 、 、「 」??。 、「 、 」 っ 、 っ??? 「 」 、??? 、 。










?????? ー ー ? 、 ??????っ??、?????? ???
?
???????????????????。?????????、?????















??? 。「?っ?????????? 」????????????。「????????????????」「???????? ??? 」 。???????、? 、
?
?????????
?、???? 、「 ?????」 っ 。
??? 、 っ 。 ?




???????????。??? 、?、 ? ? ? 、??? ? 。 ? ? っ??、????、????????????????? ? ?? ?。
????、?????????、?????????????????????。?????????
?、? 。 、 ??? ? ? 。?、? ? ?






????、 ? 、????っ ?、 っ 。 、??? ? 、 っ 。??? っ 。
?
? 】 ?























???っ っ 。「 。?????????、?????? 」 、，
?
????????????。???????
??? 、 、 ? っ 。「??? 、 ? ? 。????????
?
?????????????????





???、 ? 。 ? ????? 、「 。??? 」
?
???????、???、????????????









???? 、 っ 、 。 、 ? 、??? ? 、 ? 、??? っ っ
?
???、「???????っ??????????????
??」 、 。 。 、???、 「 」 、 っ 。???
?
????「???????????????、??っ????」?






















??? 、「 っ ??、 ? 」 、 ???? 。
????????????
?
????、???ょっ?? 、? ? 、
??? っ ? っ 。 、 ??????? 」 、「 っ 」?? 。。??
?
???????????????????????????????????
??? ? 、 。???? 、 、 。「???????????????っ?????、????????っ????????、???????
?
???、『??、???????????? 』っ ? 。 っ ?
????、『 、 ゃ っ 』っ?















????????? ??、?????? ? 、 ????っ????。
????? ??? 、 ?? ? ?っ 、 ???????????、? ?? 。 ? ???? 、 、 ?????、? ?????????????????? 、 ? 。
??、???? ? ???????、「? ? 」 ?? ??。???、???????
???「 」 「 ー ? 」 。
??? 、? ?? 。 ? ?
??、 、 ? ? 、????????? 。 。??? ? 、 、
????、? ? っ 、
?、? ー 。 、???、?? 、 。
???、?? っ ? 、
??? ? っ 。 っ 、




?????? ? 、 ? ?
??。??? 、 、 ? ????、??????? 。
???????????????、?????????????????????????、????




?????? 。 、 っ 、? 。
?????? ?、 。 、 、
??? ?? 、 。
?
?????????????、???????
?っ???、 、 。??、「 」 。















??? ??? ? ??? ??。?????ー??、???????????????????? っ 。「 、 ?」???? ? ? 、「 」??っ?? ???。
???、????? っ 。 ?????、「??っ????」?????
???。 っ 、 ?? 、 ? ? 、 ? 、????
?
????????。???????、????????、??????????っ????、
??? 。「?????」??っ ?? 、 ??「?????」????????、???? 。
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????????????? ??


























??? 、 っ 。 、 ?????????? 。
???????、???、「??」?、 、 。 、
??? 、 。 、 。??????、 、 。
????????、? ? 、?? ? っ ? ????????
?、? ゃ ???? 。?、『 ? 』



















????、???? ? 、 ? ? ? 、
?、? ? っ ??っ????、??????????、?????????? ?。 、 ? ? 。??? ? 、「 」 「 」 。
??、??? 、? 、 、 、
?
???????
??? ? 。 ? 、 、 ー???? っ 、 、「 」 ? 。





??? 。 っ ?、? 。
?、? っ っ 。
??? 「 ェッ 」 ? 。






















、???? ? ? ? 。
?、? ?? ? っ??????。




? ???」? ? 、 ?? 「?? ??????????????」?????。???、 ? ?? ? ? っ ???、????????????????、????? ? 。
?
???、????? ???、
?、? っ ? 、 、 ???、? ? ? 。「???」??っ???????????????、???????、????????????????、? ? 、 ? ?? 。???、???????、「??」 。?? ?
?
?????????っ???????????????、????????。????
????? ? ? 、? 。 〉ー
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???????????????。??????、??????、?????????????????、????? ?、 ??っ????????????。????

























???? ?? ???っ???。?????????っ?????????、??????????????? ? ??????? ? っ 、 ? 。
ー、???????????? ?、 っ ?、 ? ?
????
?
?????? っ? 、 、?????? 、 ?????、??? ??????っ?? ?? 。
?????? っ 。「 ????????????????
?
?????
??? ??、 ? 。 、?っ?。? 、 ? 。 ? 、???? 。 っ 。 、 、??? ? ? ? 。 っ 。 っ っ 、? 、
、 、 、
??? ? っ 。??? 。 。 っ 、 っ 、ッ?? 、 っ 。 っ 」 。
??、?????、??? 、 、 っ っ 、






??っ??????????????????、?????????????????????????????。???????????、???? ? っ 、
??????
?
???、 ? ? 。
?????「 ? 。 、 っ ??
??? 」 、 「 ? 。?????? ? 。 ? ???????っ?????ョッ????。?っ 、 、 、??? っ 」 「 ? 、????? ? 。 、 。??? 、 。??、 、 、 っ っ 」??? 、 。
?
、??????????
?????????、????? っ 、 、




??????????????、???????????????。?????、「?、 。? ? 、??????????
















?。? ? ????????????????。?????????????????????????????????????????????????? 、 、 っ ??????、???????? 。?、
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???????????、??? ?????、????????、?????、???
???? ? 、 、???????? っ っ 。 ???? 。 、 、 、 、 、??? ? っ
????????????「????」??????、??
??「 」 。??、 、 。??、 ? っ っ 、? 。
??、???????????????、?????????? 、 、
??? ?? ? 、 ? 。?????? ? 、 ? 、
??、??????????????、?????????っ?????????????????????っ????、????????????、????????????。?????、?????????? ? 、 ? ? 。 、???、 ? ? 、 ? っ っ 、 ???? 。 っ 、??? 。 っ 、 ???。 、 、 っ??? 、 、 ャー 、 ー 、 ? ??、? ???????、 ? 、 、 っ?????? 。?、??、??????????????????????っ????????????、???????
???? ??? 。 、 。???、?っ????? 、 。 、??? ?、? 。
?????????、??????????????????、?????????????????






















????? ??? 。 っ 、 っ 、??? ????
?
??????、???????????
??? 。 、 、??。 、 、 、 、???。 、 、???。 ? 、 っ 、 。 、
?、?????っ???????????????????????????、??????????????????????????????。?? 、 っ 、 ? 、
，?????????????????????。?っ?、?????????????????????
?、? 。 、?っ ???????????? ??? 、?????? ? ? っ 、 ???? ? っ 、 ? ?????? 、 。 、?
?
?????『??』?????????。????????っ???????????????、
??? ?????。? っ??? ?? 、 「 」 っ っ 。??? 。 、 。??、 、 、 、 、??? ー 、??? ? 。 、 、??? 、 っ 。 、??、 、 っ 、??? 、 、 。
???????????????????っ??、???????????????っ?????、?
???、 。 、 。?????? 。?????? ? っ 、 っ? 。
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?








?、???????????????? ???、????????????????? ュ 、 っ ???




??? 、 ? 。








?????? 、 、 、 ??????????????。???????????
??????? ??、?????。??????????、????????????????。?????? ? ??? 、 ? ? 、? 。
????っ? っ 、 。
???ー???????。???ー ? ? ?? ? ? 、 ?????






??? ?、????? ??、 っ 。












???、?????????っ????、????????????????、??????。???????????????? ? ? 。















??。 ?? ?っ ? 。 ???。
???????????? っ 、 ?????????????????
???。 ? 、 ? ? ????????。
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????、 、， ???。?っ? っ? 。
???っ ??????? 。 ? 。?????? ? 、 、 。
???????? 、 っ ?。????







???????? ? 。? っ
???。???? ?? 、 ?
?
?????????????
??っ????、? ???、??????????????????。???????? ? 、 ? 。 、 ????? 、 、 。 、??? ? 。
???????、? ?????????? ??。?????????、?? ??
??? 。 ??? ?、?? 、 、?
??? ? 。 、
??????????。?????????
? 。
??? 、 、 っ ?。
?、? ?? っ ? 。 っ 。 、 、??????っ 。
?????、? 、 っ 。






















?、????? っ ? ? ?。 っ?????? 、 。









??? っ 『 。























???、 。 、 ? ????
??????、?? ? 、 、 ?




??、 ? 、 っ 、
?、? ?、 。
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????????????????。
???、?????、??????????????????。?????? ??、??? 。 ????? 、???????。?????
??????? 、 。 ???????????、???????、???????????? 、 ????、??????????????????。?????????????? 。
?????? ?? 、 ? ????? ? ?
??。 、 ??? ? 、 ?。?????? 。 、 ????、 。
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???????????
??????????? 、 。 ??? 。
????????? 、 。








? 。??、??????っ???????????。 、?? ?、 ?
??、??????????????? ? 。 。













??? 、 ? 、 ? 。?????????
??? 、 ???????????、??????????????????。???????????? ??? 。
?????????????????????????????、??????????、?????
??? っ? 。????????? ? 、 ???。??? っ 。 ? 、 ??、???? っ 、 、 ?? 。
?????? っ 、 ? 、
??? っ

















???。????、?????????、?????????????。????、 ?? ? ? ? 、 っ? ?? 、
， ? ? 、
?、?? ???、 ょ 。
?????、?????「??????????
?ゃ? ? 、? ? 。 」 っ??? 。 ?、 ?っ 、?? ? ?っ 、? ? ?。? ????? ? っ??? 。 ? 、???? 。 ー っ 。
?
???
??????????。??????、???????????????????。????、???? 、 ? ??、? 、??? 。 っ??? ? っ ょ 。? 、????っ 、? 。??、 、??? ?。、，
?????っ?????????????、??
???????????ょ?。?????、??????
???? 、? 。 、 、「? ????? 。 、?、?っ ?????? 。」? っ? ? ょ 。
??、、????????????
???。 、???? ?ょ 。
?









??????????。???????????っ???????????????????。?????? っ 。?? っ 、 っ??? 。??? っ
?
????????
??っ ? 。? ? 。
?????、?????????「????」?
??? 。 、???? ?? っ 、??? ?っ ? 。??? っ 、???? 、
??????ー?????????????
??????
?、?????????????っ??、???????????????、?????????????? ? ーっ っ? ?? ? っ ?、 ???? 、 ? ー ー??? っ ゃ???ー?? 、??? っ 、? 。
????????????。?????????
??? 、 っ 。「???ゃ?。??????????????????? ゃ? 、???? ゃ?? ゃ。??? ??? 。?っ?
?
?????????? 。






??????。???????????、??????????、???? ?。??? っ 。 、 ???? 、??? ? 。?、????? 。 ? 、??? っ 、?? っ 。
???、???????っ????????、?
??? 、???? ゃ??? ?
?
???????、???
??? ? 、??? 。 、?? ? 、? ?、 っ っ
?
??
??? 、??? 、????、??? 、??? ーー??っ 。??、 っ? ? 。「 ょ 。」
??っ???????????、?????????? ? ? ???????、 ? っ??? ???? ? 、?????????? ????? ? 。
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??????ッ???っ?、?????????。???????????、? ?




























? ? 、???? ?っ? 。???? っ??? 。 ? ? 、?????、 、? 、 、???? ー
????????????。
?????、?????????????????
?、? ???????????? ??、??????????????っ? ???? 、??? 、??? ???? 。 「 」?? っ 。 。
???、??????? 、 ?













「??????????????、??????????? っ ???。???????????????????? ?? 、 ?? ?
?
??????????。????????
???、 っ っ 。
??????、???????????????
??? ? 、? 、 。?、?、? 、? ? ? 。 」
??????? 、 ???? ?????
???? っ 。
???? っ 。
????っ 、 っ?。 ?? ???、?? ?? っ? ? ? っ 。? ? っ 。










?。?? ?、???、 ? っ 。?? ?
? ?
????????????
? ? っ 。
??????? 、 ?
??? 、 っ 、? ＝
???? 、 ??


















???。?、???????????。?っ????、 ? ? 。 ????っ?。??? ?ゃ? 、? 、 ?ょ? ? ? 。「????????????????????????
。??????????????、?????
? ?っ ? 」
?????????????????。????
???「 ?っ 、???? ? ? ? ? ?、?????? 」 っ 、 っ 。
???????? ?????、???????






































??? 。???????????っ??、???????? ?????っ?。???? っ 、 っ 。??? ? っ?。? ? 。??? っ 。
?????????? 、
??? 。???? っ 。??? ? 。?? ?、??? ??。? 「??? 」?????????????????????????????? ?っ 。
?
???????、?
?????????? 。 、??? っ 。??? っ 。? っ 。
??????????????????????
?????????。??????????????、?? ? 、 ??????? っ??? 。? ? ???? 。??? っ っ?、? 。??? ? ?????????? 。? 、 。
??????????????、???????










???? ? 。??? っ?。?っ?? 。???っ 。 。っ 。
??????????ー ?









??? ? ????? ????? ? ??。??? っ? ??っ
???????、 っ 、




「???????、?? ?????????????ょ? ????????。????? 、








???? ? 。?????、?? ゃ 、? っ 。 ? ??、?? ゃ? ? っ 。
???、???? ??????。??、????? ?? 、 ????
???? ? っ 。????????
?
?、?????????ゃ?????っ?。
???、 、 ?? ? 。
???????? ? 、
??? 、 っ ? 、??? 、???? 、? ?? 、 。
?????、???????、??
??? 、
??????????。????????。??????っ???????? ???? ? っ 。 ????????ェ???? 、? っ 。
??????????????っ?。?????
???っ 。? 、?? 。??????? っ 、??。 、??? ? 、 っ??? 。??? ? っ 、 、??? 、? っ
?
??????????????????っ?。?
??? 、? ?? っ 、? ????? 。???? っ 、? 。
????????
??? 、 ?っ 。???? ?? っ??? ? っ 。
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???? 、 ? 。??????? っ 。??、 ????? ?っ?。???っ?????、 っ?。? ? 、??? 。 ? ? ?っ???? ????? 。??? 、 っ 。??っ? 。 ? 、???? 。
???????????????????。??????? っ 、 ?





???っ 。 、 ? ????? ??????、??? っ???
?
??????、??????????
??? っ?。 ?? 、???????? っ???。 っ 、??? っ? 、 ?? ?っ っ???。 、???。 、?、 、? ?っ 。??
??????っ?????、??????
??? ? 。?、 、
?
???????
















っ?。? ? 、 、??? ?
?














?????? っ??っ 。????っ 。 っ「????????っ????。???????????? ? ?、 っ っ 。???? ゃ っ 、??、 ? 。??? っ??? ? っ??? 、??? っ 、??? っ 。???? 、
?????????????っ????????っ??、??????????????????????? 。 ?????、 っ 。 、「?????、???????。?????、????? ????? ?? 、? 。 、 ゃっ?? 、 。??? ゃ 。 っ? 。 」?????????????????っ?。??
??? ?? ?????????? ?っ 。 、? っ 。
??????? 、
???、 ??。??????? 、 、??? ? 。??? 、????っ? 、
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.....・......................…私にとって母とは
っ?。??????????ッ?????????????、???????????????????。?? ? っ ? 。???、 、?? 。
???????????????????っ?。
??? っ???、 ? っ 。??? ? 、 っ??? 。 ??。? ? 、??? っ 。??っ
?
??、????
????。 ???? ー ゃ??? 。??? っ っ 。
????????????。?????? 、
???? 、 、??????? 、???。 ? っ?、? っ??? 。
??????、?????????????????????、?????????????????? っ 。????ゃ ???? ? 、??? っ 。??? 、???? っ 。
?????????????っ????????
??? 。? っ っ 。???、 ? っ??? 。 っ??? ????? 。 、「????、?????????????。????? っ 」??????????????????????










???、????????????????。???????????????。?????っ?「??? 」 っ 、 ?、??? 、??? っ ? 。???っ ? 、 ? 「 」? 、 っ 、??、 っ 、????? 、 、 「??? ? っ 」 っ 。?っ? 、 っ??? 、 ? っ?、??? 、「 っ 」??? ? っ 。
????????????????、
「?」??
???????。????????っ????っ????。???????????????、「????? 」 ? 、??? 、?? っ 。
?????、?????????っ??????
???? 、? 。??????? 、 、??? 、 っ??? ? 、??? 。 、??? っ 。
????????????????????っ?








??? っ? ?。? 、 ???????? 、 ???? っ 。? ?っ ???、???? ?? 、 、 、???っ 、? っ 。 、 っ??っ???? 、 ?? 、? っ 。
???、????????????、?????
??????? ?? 、っ 。 、
??????っ?????????っ
??、? 、 、? ? 。
???????? ? ?
?「? 」 ?? ? 、 「? ??? ? 」 っ 、
????
??? 、 ??? 、? っ 。
???????? ?、? ??
??? っ 、? 。 ?
っ????、??????????っ???、???? っ ???????????っ ? 。 、??? ?? ?。 っ 、???? ???? 、??? 。 、? 、 ????????? ?、 。? ?っ 。
?????????、????????????
っ?。? ? 、 、「? ? ? ??」??????????
?
???





???? ????、??、??????????、????? ?「? ???? っ ? ??」??????? 。 ? ? っ 。??? 、 ? ? 「 ??」?? 。 、??? ? ?? 。 、 。
??????っ???、? ?
????? 。 、 ョ?
?
???????、?????????????
















???????、?????????????。???????、 、 ? ? 。????、 ? っ 、「?????」???????。??????????、 ー ??? ?????? っ 。??? ? 、 っ っ 、?
?
??????????????っ???







???、 っ っ っ??? ? 。 、???っ 、 、??? ????????????????っ 、???? ? 、「 ゃ 。?っ? ? 」 。
???????、??? ????????








??? っ っ ? 。???っ 、? っ 、〈
??〉??????っ???????、?????? っ? 。
??????、???????、??。????、
















??? ??〈????〉?〈????〉 、 ???〈?????
?
??????
??? ?? 。 、 ? ????????????????????????????。 、 ? っ 、?????、 。??、 ? ? 、??? ?? 、 、??? 、 っ ょ??? 。? 、??っ 。 、??? 。???、 。 、??、 ? 。 っ??、? 。? ? 、
?
?ー????????



























?? 、↑〈 〉 っ? ? ? 。
??????っ??、????????????






????????????? っ?????????。? 、?? 、 。
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山私にとって母とは
?????、????????????????、?、????????。???、???? ? ? 、 ? ???。??? 、? っ っ 、??? ? 、 ? っ
?
「??????????。??????っ????っ? 、 ゃ 」????っ?。????? 、 ??????????????
?????。??????????、????????
???????? っ?っ 。 ??、??? 。
???、??? ??
っ???。
??、 ? ? 、 ? ???
???? ? 、 ?? 。???????っ ??、? ???? 。 ?
?
???、 っ ???? っ 。? 、? っ??っ? 、??っ 。 っ 、
????、????????????????っ?? 。
???????????っ???、??????
?っ? ? っ 。???? 、???????????????????? ? ?? 、 、 。
??、???????? 、 ? ?





??っ 。 ? 、
????
???? 。 っ?、??????? ?っ 。????、 っ 。
????、??? 、 ?
??? 。 っ?、?? 、? ? っ 。 、
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????????????????、???っ??? ??????????。???、??????? 、 ?? 、???? っ 。
??????????????????、???
?っ? っ 、 っ??? ?? っ ??っ????。??????、 っ? 。
????????????、?????????
??? 、?????? ??、 っ ? 、???? っ 。 、? 、 、???? 、??? っ 。?っ?、 、? ? っ 。 、??? っ っ??? っ 、 。?? 、 っ 。
???、?????????????、????
??????????????????、???????? 。 っ 、 ???? っ 。 、 ??、???? 、 ????????っ??????? っ 。「??????????」????????っ?。「? 」 ? 、 ? ????? ?? 。「??????」 、??????、??、? 。???????っ?。?????????、
??? 。 ?? 、? ? 、? ???、「 」 。
?????????????????、????






??? ? っ 、?ょ? 。
??????????????っ????っ?、，
??? ー 、 ?っ???? ? 、〈 っ ? っ? 〉 ? 、
?
?????
???っ 。?、? 、 っ 。??? ? 、??、「 っ 、 」??っ っ 。??? 、 。??? ? 、? ? 、??? 。 、???? 、?? っ 。 、??? 。 っ??? 、??? ? っ 。
?????、???????、????????
???? 、
????っ?????っ?????っ?。???????????????、 ? ? っ?? 。
???、????????????????。?
??? ? ?、 ? ??
?
????????????????????
?っ???っ? 。 ? 、?????? っ 、 ???? ? 、????、 、 ? 。
????????、?? ?っ
?っ? 、? ? っ 。
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??????、????っ??????????
???? ???、 っ 。
??? 、? ?
??? 、 、?? っ 。 、??? ?????「????、?????、?????っ?????????
????っ??????っ????????っ?




???? ??????、???????????? 、 ? 。
???? ? 。
??? っ???? 、???????? ?。 、??? 。???、 。?? 。
?????????、 、 ?














?、?? 、? 、 ?????????〉? ?っ ??」
?、?? ??????っ??????????






??? ?? ? ??? ??っ?? ? 〈 、??? 〉 、? ?? っ??? っ 、?? 〉 っ???? っ 。
???????????????、?? ?











?? ? 、 、? 、 っ? ? 。
??、???????????????、
? ???




??? ?? 、???? ?? っ 、? っ????? 、 っ??? ?? ?
????、?ょ??ょ????????、?????ょっ ? ? 、? ? 、??? ? ー ???? 、 っ?
???、????????????????????





????っ? 、 、??? っ? 、 、??? 、 。
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手ムにとーって母とは.........・.......・...…m・..・.，
????????、??????????、????????????、???????????????? 、? ?? 。
???っ????、?????????????
?、?? っ、 、????? ??、 っ?、? ?、 、???っ 、 っ っ? 、 っ ? 。




???、 ? っ 、???? 、 ?
???????、 ??? ?????。????????っ?????? 。
???? ?? ?、 ?? 、 っ 、???、 、??? 〈、 ???
?
??っ?????、?????




?????????、??っ??????????? 、 ? ? 。
?????っ?、??????????????









「??、???????、??????????????。????????????????。???????????、?????ょ、??????、 っ 。 ???? ?っ っ ?。?? っ 、 ゃ? ??
?
??????、??????????
? ?っ 、 、??。 ゃ、 ?っ?、? 」
?????、????????、???????
???、 ?、???っ? ? ? 。 、 ょ??? ? っ 、 ? ょ??? 、 ??? 、 っ
??、?ょ??? 、 ? 、
??? 、 ?? ?、 ょ???? ?、 っ ?、??? っ? 。
???、???っ ? 、 ? 、 ??っ
??? 、? ? 、，???????、??????????????、
???????????、??????、??????、 ? 。
???????、??????????????
? ? 、「????????ょ???????????、，?っ? っ? 、 ?? ゃ 」? ? 、「???? ?????。????
??っ? ? ?」
?、?? ????????、????????








??????、?っ???????。??????????? ? 。 ?っ
????? 。 ? ゅ ??? ?。
私にとって母とは一一一一一一一一-……一一田町田町田町田一







??? っ ? っ 、
??? ?ゃ 「 」「???ゃ??、 ?????」???? 、 ???????、 。「????????、??っ? ???。
??ー?? 。 、 」
???? ?、?、?? 。
?「?」 。 ??? っ ????、 ???、? ??? 、? ? 、??? 。 、 ??????? ? ? 、 っ??? ?? 、??? ?
?????、????? ? ?。?
??? 、 ? 。
??????
「???????????????????」????? 〈 ???、 「? ???」? ? 。
?????????????、???、?っ?。?
????????????。???????????? 。 、 ????、???????、????? ? 、??? 、 、 ? 。
???????っ 。 ?????
???? 。 ?? ?????? っ 。
???? 、 、 ??
??? 。?っ っ 。
????
?????????、 、 ?、
???? ? 、 ? 、?? 、 ? 。
???? 。? ????? っ ????、
?
?ッ? 。 ??
??????? ?? 、 ? ????、 っ 。?? ??? 、????? ?。??????? ー 、 ???? 、












??? 。 ????????。???? ? ? ? 、?? 。
.一
??????? 、 、 ?
???? ? 。? ?、「 ?????? ? 」 ?
?
〉?






















?ゃ? ? ????? 。??? ?
?????????、「???????????




??? ? ?? 。??? ?? 。 ???????????? ??
????、?? ?? ??
?



















??。 ? 、 ? 、?? ?。?? 。
???? ????? ?、??っ???。







??っ ? 。???????????ー??? ? ????




???? ? 、 ?? 。??? 、 っ
?
???。??
? ? っ 、 ?? 〈 〉??? ? 。「??? ????????????????????? ?? 。? 〈?
?
??????????。?????
???? 〉 っ? 、 ?。〈
?




















??、 、 、 ? ???????? ? ??????っ??? ??? ? 、〈 〉?
??????、??? っ ? ? 、
??? 、?っ ? ?。 、? ? 、? ??? ?? ?
????? 、 ????、
??? 、???? ? 、??? っ ? 、? 、 。
??????? ???、









??????。?????????、??????? 、 ? 、?????? 。
?、?? 、 ? ?。
??? 。 ゃ???? ??????っ???? 、 ?っ 。
?ょ???、?????、???? 。
??ょ? 、 、 ? 、? ? 。
???? ? ? 、 ? 、 ?
??っ 。 、? ?、 っ 。
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??????????、 。
???? ?????????? 。「 っ っ ゃ 」
???? 、 ????? ?







? ? ? ? ?
? ?
?










































































? 。 、 、
???????????????????



























??????。?? ????????〉??っ? ? っ




?? 、 っ っ



















































































????????。 ?????ッ?ッ????? 。??? っ?ゃ 。??? ? ? 。???
???。???ゃ???っ???????。??????????????????っ ? 、? ???? ? ゅ っ 。??? ??????? 。??? 、?????? っ?? 、
??????。?ー???????ー????????。??????。?????
?
??? ? ??????? 。
??????、??? っ? 、??????。????? 。
?????? 、 ?ょ?
??? 。 ?? 。
????????? 。
?
??? ?、??? 。??????、 ?。
?????????????。???
??????。???????????、?? ? ??????? ??? 。
?????? 、






????????? ?、 〉??????、???? ゃ??? 。 ??? ? っ???。 ???? ? ゃ ???? っ 、??ゃ 。
??????、?っ?????











????????????? ???????? 。??? っ????? ????? 。 っ??? 。
?????????
???。 ? ゃ?。???? っ ゃ 。
?????????????????













??? ゃ ? ? ?????
????????〉 ? 。
????????? 。?、〈????? ?〉? 、??? ??? ? ??
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??、 ? ? っ 。?っ? ???? 。??ゃ ? 、 っ っっ?? 。 っ ゃ???、 ? 。???? ? 、 ????。???
?????????????。??
??? 。〈????っ っ??? ?? 。
?????? 、 ゃ





??? ゃ ? ??????????、?





??? っ??? ? 。 っ???
????っ??????っ 、








?。?????、?????、?????????????。??????????、 ? ? 。???? 、 ー??? ???
?
???????????????
??、 、 っ 、??? ?っ?。? ???? 。???、? 、 っ??? 。 っ 、??? 。??っ 、?っ? 。
???????????????、??????。??????。〉
??
















??? ? ????????????????っ ???、?
??????????。? 。 、??? 、
?
????????
??? ? ?????、????? 。 ???? 、


























? ? ? ? ?
??? ? ?。
?????????????????。???????????。????? 、??? 。??? 。??? 。「??????」??っ?????、???? っ 。 「ヵ 、
?
??????」っ??????
??? 。 「?」っ???。?? 。
???????????。
?????????????????








??? ? ? 、??? ょっ っ???、 ゃ 、??? 。 、??? っ?っ? 、 、??? 。??? ?っ 、 ゃ??? 。 、「??」????????????っ???? 、 、 。?????? 、
?
ッ?????










??? 、 ? 。??、?????? 「 ゃ ? ? 」??っ 、 っ??? 。「 っ 、??? 」?
?
???、???










??? ? ? ?。 ??????っ?????。????????、??? 。 っ ???、 ? ョ ョ?????? ? 、?っ? ????、 っ 。??? 。?っ? 、??? 。
??????。???ー????、???????????。?????。?
?
??? ?????? 〉????????、 ??っ










?、? ? ? 、?、?????
?
?????っ?、??
?、? ? ー 。?、? ? ゃ 。??? ?。 、??? ? 、 ? ょ??? 。 っ??? ゃ 。? 。
????????????????????????、????????。〉
?








?、????、?ーーっ?????????? ????、??????????? ? 。
?????????????????










?????? ? 、 ??










??? ???。??????? ? 。「??????っ?
?
??????、??











































??? ョッ 。???ゃ?? っ??? 、??? ? 。??? ???? 。
????????????、????????????。?????????????っ ???? 、 、???? 。
?????????、???????
??? ?? 、???っ??? 、??? 、?? 。
????、??????????、?


















? ? ? ー ?



















?? ?? 、 ?。?





































???? ??っ??っ?????? ?? 、???っ ー????
???????っ??? っ 、
















































????????。???? ?? 。??? っ???
?
????????
???、? っ 。 、
?
??????、?????。


















































? ? ? 。
??? ?? ??
?????ゃ??っ ? 。 っ
?????? ???っ?? ?? 。
?????? 、 っ????? 、 ? 。??? 。
???、?????????????
????????、??????????????? ? 。



















? ? ? 。 ?
??? ? 、???? 。
?????〈??????????
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? ? ? ?? ? ?
石
???????、?????。???????、?????
???????、???????。???、??????っ???????ーー?。 、 ? ? ??????? 、 、??? 。「 」 ?、「??」? 、っ?。 、? ???????? ???? っ 。 、「???? ? 」 ? ? 、 ????? 。
??、??????????ッ?ー 、?




??? 。?、???? 、 。??? 、 ? 、? 、??、 ? 、 、??? 、
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?????????????????。?????????????????? 。 ? 、??????? っ?????、????????? 、 ??? 。 、??? 、 ?? ? 、??? 。?? 、
??????、??、?????????、?













































































??? ?、 、 ????????っ?。
?
??










??? 、 「 ????? 」 ?、 「 」?「?っ 」??? 。
?
????、????????????、「??
??? 」 ? ? 、??? 、 っ 。
????、?????????? 、















??、 ??? ?? 、 ? 。????? ?
?
??、??????、???、
??? ?????っ 。 、??? っ 。 、 っ 、??? 、 、 、 ??
?
??????????? ??。???、???????
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???? 、?? 。 ????? ?? ???? 、 ? 。????、??? 、「?」 「 ?」????? 。 、「????っ???????」 「 」???? 。?????????????、??
??????、? 。 、????? 、??? 、 ? ? ??。??? 、 「 」??? 。 、?っ? 、 、??
?
????????。???????、????????
??? ?、 。 、??? ? 。 、
?
??
??????、???????、??、????????????、?????? ? ? 。
「??」?「??」????
?????、??????????、?????っ????
????。? ? ??? 、????、??? 、???
?
?????、?????????????、???






?????????「??」????、「??」???っ??????? ? ? ???????
????、???、??????、???????????
??? 、 、???????? ????????、 、 ? ?? 。
??、????? ? 、 ?




????????? ?、 ッ ?
っ?? 。 、?っ 、?????、 、???? ?。 ? ??????? 。
????????? 、 ?? ??????
??? 、 、???
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???????????????????????????????? 、 ? 、 ?? っ?????ー?? 。???????「???????????」「??????

































??。 ?? ???。?????「 ? 」???
?
?????????????????。，???




















































































































































































































???????。「??????????、?????????、????????? 、 ???????????????。?????????ゃ?? 。 ?????????、????????? 、 」??ッ ? 、 ???? ?? 。 ??、? ? っ 、??? っ 。??????????ッ?????????????、??
??? 。 、?????? ?、 。??? 、 ? っ??? っ??? 、 、????ょっ 。
?????????????????????????????????、????????ッ??????、????





??? ??????。?っ? ? ? ????????????? ? っ 。?、? ? ? ? ?。???、 ? ? ???????、 ???????????????? ? 、 っ っ 。，?? っ っ 、 ??ゃ 。 っ っ 。、 っ 。。 、? っ 。 っ、 ょっ っ 、 っっ 。 っっ 、 っ 。。っ っ 。
??? 、????? ?








































??? 。「 」 ? ??
、
??????????????っ????























































































???????????? っ ?、??????????? 。??、? 、 っ ????




??? ? 。 ? ? ???????????? ?? っ 、??? 、 っ っ? ????。?????????? っ 、 、 、 ュ
?
??





??? 、??? 。 、??? っ 、 、 、??? ???? ??????
?
??????、???????????????????????
? ? 、 、 、??? 。












??? 、 ? 、 ?????? ????? ? 、 。??? 、 、??? 。 、
?
??????、???????













































??? ????、 ? ょ?。






???。????? ? ????? ?? 、 ? ?、???????????? 、 ? 。 ? ??????。
??????????????? ょ ? 、 、 ?
??? っ 、 ??????、?????? ? 。 、 ? ? ? 、??? ょ 、 ? 、?? 。
????、??????? ?????????? 。 ? っ
?、? ? 、??? ?? 。「 ォ
?
?
ィ?? ? 」 。 「??? ?、 っ 」 、「???? 、 」 。??? 、 。
?????????? っ 、
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???????????????????。??????????、???????????、????????????????????????ょ?。????????????????????? 、 ? 、??、? 、 ? ???? 。??? ? 、 、「 」??? 。
????????っ??????、???????????っ?????????、?????
??? 。 、?????? 。 、 、??? 。??? っ 、??? ょ 。 、??? 、 、 、??? 。
???????????? ? 、 ? ? 、


















????????? ? ??????っ????。???? ? ????、?????、「 ? 」 ? ? 。??? 、 「 。??? ? 、 ???? 」??? っ ??? ? ???? 、 」 っ??。 、「 、??? 」 。 、??? ? 、 っ 。
???????????????。 ?????? ??????????????
???、 ? ? 。 、?????? 、
?
???????????????????????
?、? 、 。 、
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????っ???、???????????????。??????????????????????、??????? 。 ???? ? ? 、 、 、??っ ? ????、????????っ???????。??????????ゃ??? 、「 っ
?? ? 」






?????????っ?? 。 、??? ??????、?
?
????????????。 、 ?







?っ? 。 ? ょ 、??? 。
?????????? 、 ? 。 ?
??? っ 、 ? ?
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?????????????????????。?????、?????????、???????????、?? 、 、 ? ? 、 ?????????? 、?????????? 。 ?? 、 、??? ? ー ッ ょ 。
????「???????????」??っ??、????????????????????
っ?? っ 。 っ 、?????? ょ
?
?????????????
???? 、 ???、??、?????、???????? 、??? 、 、??? 、 、 、??? 。

















??? ??、 、 ??? 。???、「? 」 っ ? っ?、「 、 」 ー 、、??????????。???????????????????????、「??????」???? 。
















































































































??? っ 、 「???」 っ 、
?
???〉。?
???っ 、 、??? 、??? っ 、 「 っ 」 っ 。、?? 、 っ 、 っ 。??????? 、 。???っ 、 、??? ゃ 。 、??、?。? ィ??っ ? 、 。??? ? っ?? 。，
?????????????っ????、????????
??? ? ? 。?????? 、
???、???????????????????、?????????????。??????????、?????????? ?、 っ 、 ???? っ ? っ??? 、 、???っ 。 ? 、 っ??? 、??? 。
???????????、?????っ?、?????、?













???????。??????????『??????』????????? ? 。 ? っ 、「 」???、「 」 ?、「 」?????????〉?っ????? 。 ?? ??、? 、??? っ 。 、 ???、 、「 っ 」 っ??? 。
?????????????、「???????、????
??? 、 」?????? 。? 、「 ????、 」 。 ?????????? 」 、 、「??? 、 、 ゅ??? 、 っ??? 」 、 っ??。 、「??? 、 っ 、??? ? 」 。
??????????、????????。
??? 。「?????? 、 」 。「??? 、 。??? 、
????。??、??????「???????????????、??????????、 ょっ???? 」 ?。「 ? 」 ?っ??????。??、 っ っ 、 ??? ????、 ? ? 」??? ? ? ゃ 、 。
????、??????????????????????




















?」????????? ???、?????? ? 。 ????? ?、 、??? 、? ? ゃ 。??? 、?????? ー
?
?。? ? 。??? 、??? ?。 、 、
???っ??????????????????、???????、??????、???????????、????????? ? 。
???っ???????、???????っ???、???
???「 ? 、 っ?????? 、? っ ???? 」。?、? 、 、??? 「 」 。??? ? ゃ 「 」?「? 」??? っ 。??? ? 。
?っ?????????、??? ? ?
??? 、 「 」 っ ーっ???????? 。 、???? っ 、??? 、 っ っ 、?????? 。 、「 ー 」、「??? 」、「 」、「??、 。「??? 、 」 。??? ? 、 ー
1ω 




??? ??? 、 、??????
? ?
」???????????????????




???、 、?? ??????? 。 、??? 「 、???」 っ 、 。??? 、???。 、??? 、 。??? 、??? 。
??????????????? ??????
???ゃ
????????、?????????????????、「??、??????????、?????????????」????? っ ゃ ? 。??? ? 「 、 」?????? 、
?
???????、????????????




???っ??っ?? 、 、?????????。??? 、??? ? ??
?
????????。????????????。????
??? 、??? ??。 ? 、
?
?????
??? っ 、??? 、???。 。??? 、?? 、 。
???????????????????、???????




???っ????????? 、??? っ 、 ュー ???? 。 、??? 。??? っ 、??? 、 っ 。?、、 、??? 。???、????? っ 、??? っ ゃ??? 。 、???
??????ゃ??????、??????????????????????????????????????。?????っ っ ? 、? っ??? 。
?????????っ?????





??? ? 。??? ? っ 。 、??? ゃ??ゃ 。 っ 。??? 、??? ? 、 ????っ 。 、??? 、 ? っ??っ 。
???????????????????、???????
??? ? 。????????? 。 、??? っ 。??? っ
????????? 、





??? ? っ 。?????? 、 ?????、?????? 。??? っ ??。????????? 、 っ 。??? 、 っ 、??? ょ 。??? 。?。? 。っ?↓ 、 。↑
???????????、????? ゃ
???。 ? っ 。 、?????? っ?、? ー? 、???っ 、 ュー 。??? ? 、? 。
???????????????????????。?っ?
?っ? ???????? 。 、 っ??? ? ゃ ゃ ? 。
?????、 ?
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???????????????????????????、???????? 。 っ??? ??????????????????? 、 。 、??? っ 。??? 。??? 。 、 ??っ?? 、??? 。
????????????????
???????、????ー??、???、???????




??? ? 。 、??? ???? 。 っ??? 、 、??? 、 っ??? 。 、??? 。??? 。???






??? 。 っ っ 、?????? 、 っ??? 、 ゃ 。???、??? 。??? 、??? 、 っ??? 。 っ っ 、??? っ 。??? 、 、??っ 、 ァ っ???。 、 、??? ???? 。
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???????、??????????????????????っ??????、?????????????????????。 ? 、 、??? ?、
?????、????「???????????。????










??? ー?ッ ?????????????????????? 、??、 、「??? っ ゃ 」??? ?
?
???????














?????????????????????、????????ー?? 、 ィ?????? 。??? ? ? 。
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??????????????????、?????????????????っ???????。????????「????? ? 』 っ 、??? ッ ???? ???? ょ 。 ー??、?、? 、???、 ? っ 。
???????????????????、?????、?









??? 、 、???」 、ー??? 。
?????????????、?????? ゃ 、




??????????、?????っ?????????????? ? 、 ??????????。??????? 、 ? ??? 。
???????、??ー????????????っ???
??。 ? 、??????、??、 ?ー 。 っ??? 、???
?
????????、????っ????。???






??? っ 、 、?? っ 。
???????、???????????????




???? ? ????? ? ???。??
???????????????????????、，???












??? ?? 。 ー??? 、 ?????っ? 、 、 っ??。 っ 、 ーッ
?
?




















??? ?? っ 、??? 、???、 ，??? っ 、 っ 。
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????????「 ? 」









??、「 」 っ??? ?? 、 。 、??? ? 。 ??、?
?
????????。????????????、
??? 、???????? ? 。
?????????????? ?
??? っ 。 、?????? 、
?
?




???。????????????????、「????」????????っ? 、 っ? ?????。 ? 、 ????? ???? ?。????? 、 ??
?
??????????????????????????
??? 。 ー?????? ? 。??? っ 、?????? 。
??ッ??????、????




???。 ? ??????? 。 ッ??? 、 ??
?
?。????????、?????、????? 。
??? っ 、??? ?? 。 、??、 、
?
????????







































??? 。 ?????? ???? ???? 、??? 、「 、
?????????????????














??? っ 。????????? 、 。
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???、?????????????。????????????????????????っ??。????????????? ? 、 ? っ??? 。?????? 、 。
??????????????、??????っ?????
?。??????? 。 ッ??? ? 。 、??? 、 っ??? 、??? 、 。??? 、 、???、 っ 。?。? 、?っ?。 っ 。??? ? 、??? ? 。??? 、 「 」???
????「???」?????????????、
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?、???? ?。 、??? ? 。
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??? っ ? ? ? 。??? 、 、??? 。??? ?、 、ー?????? 、 ? 、 っ??? 。 、??? 、 っ 、ょ?。 、 っ っ??
?
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・ティーチイ γ 産む性と法律 〈絶版〉
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・記録 国際婦人年世界会議とトリピーューン











































???????????、??????????????????。????、????? ?っ 、 ? ??っ? 。『???』????、?????、「????????????」????、「?????? ?
?
????????」????、『???』?????、??????????。
? ?? 、 っ?、?? 、 。
??、????????????????????????、??????????? ? 、??? 、 ???? 。
?????????、???????
??? 。?????? 、??? 、??? っ
??????〕?????????、??????????????? ? 、????????? ? ?。 ?????、???? ? ????〉?、 ? ??????? 、 、





















??? 、???っ っ??? っ 。
???、?????????????
??、??っ??、??? ? 〉?。? ? ? 、??? 、?? 。
?っ???????、??????????? 。〔?? ? 〕?、?????、? ???????っ?。??????? ? 、 ??? ?????、 ? ?? ? 、??? 、??? 、??? 。????????????、????
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差 :額 |件数 1%
5千円未満 亡、3 5.0 ， 
ー5千-1万円未満 4 6r7 
1万 -2万w 6 10.0 
2万 -3万町 1. 1.7 
3万 -4万w 4 6.7 
4万 -5万" 4 I 6.7 
5万 -6万ν 。。
6万 -7万n 1 1.7 
7万 -8万H 2 3.3 
8万 ¥-9万H て0 。
. 3;3' 9万 -10万" 2 、
10万円以上 :，3 . 5.0 
大差あり ぺ3 5.0 
女は男の65-70% 1 1.7 
H 約85% 1 1.7 

























?「????」??ー????。???????????、?????????????? ? ???? 、 ? ー??? 、 ? 、??? ? 。??、??? 。
?????????、???????
??? 、「?????????」??????????っ 、???? 、 ??っ? 、?、? 。2 
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?????? 。? 、????、 、??? 、??? 。、??????????。?????? ? ??????
?、???? っ??、 、 、 、??? ? 。 、??? ???? 、
?









?、???????????????????。????????????????〈 ? 〉 、??? ???? ???、??? 、???、「? 」???っ 、??? 。
???、????、????????




















I (広ilω3年未満 4.11 1.4 
i謀者|刈f 日
;霊場|刈 13.21 
65年年以未上満 1 18.41 19.4 
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?????????、? ? ????っ?。????????、 っ 。
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-.".3.1気 1.% ・一
l与 2~11~:~%1 、 1... __~~~I' 111 







































??? っ 「 」 、「????? 」? 、「
図13 育児時間
Jl21.4% 1/1 57.3% 
151¥ ，2 %号M
， 1I安|川













仕事がラク 10 給与等労働条件がよい 14 格差がない 9 
気らく・きびしくない 6 結婚後・中高年でも続けら 6 差別意識がない 3 
人間関係がよい 5 れる 努力次第で伸びる 2 
家庭的 3 休日が多い 4 能力を評価される 2 
大事にされる 2 働きやすい 3 責任を持たされる 2 
女性の伝統的適職 2 有給休駁がとりやすい 2 働ヵ、いただけ実績が上
残業がない，少ない 2 る 1 '女同士がまとまって
いる 2 就労時聞が短い 2 社会勉強ができる 1 
言いたいことが言え 1 福祉面が整っている 2 
る 育児保障がある 2 
仕事が清潔 1 労働過重でない 1 
場所がよい 1 女の働く権利保障 '1 
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???」?「????」?、????????っ?。「????」????、???? ? ? ? ???? ?。「? 「??? 」 ?
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?????????????????




??????????????、??? ?????????? っ 。??? 、 ???? 、「 」 。??、?? ?????????
雇用平等法について
子3%)2.3必
N三造| 51. 2ギ n6筋 1'1山第115.5労 19.5%1
条件っき賛成ゥ4:./..-:.."J1羽『問/
賛成 〆_.#.#..........~-....ソ.~-.//~::.
;賛成の点も反対の点もフ~一:ア戸ア〆ぷL4:/yJ/，\....... .. . . 
N~ 品 |30.0 % .' 111. 7労|ノ|、 115.0% 115.0% 1 脳|
.....3.3糸、¥ス5.0%¥
4 


































????????? 、??、?????????、「 」??? ? 、???? 、??? 、??っ 、 、???? 、??? ? 、?????? 、??? 。 、「??」??? っ??? ???? 、「 」 「?」? 。
????????、????????
????????????、?「??????」? 、 、 ? ?????????????????????。、???、??????? ?、
????、?? ??????。??? 、 ?????、? 「 」 。
??、??????????????
っ?? ? 、?????? ?っ ???、????、? 。
???????、 ?
??、 ?????、??? ? 、「??? 、??? 」 ー「????????????????」? っ 。??、??? 「 」
?????????っ?、「????」??、 ????。
???、??????????、??
??? ???????????? 、 ?????? 。
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??????、? ? 、
??? ?、?????? 。??? ??、??????? ???、 。
?????????????




???? ??? 、? ??
?、????? ???? 。??、「???? 」 、 ???? ? ????? 、 。「???????、??????????」? ???、????、??? 。 ， 、??? ???? ? 。?????、??????????、
??? ??????? 。??? 、??? 、っ?? 。「?????」??????????????、?????? 。








??」 ? っ 。「?」?、????? 、?? 。
???????????? 、「
??? ?? ? 、???っ??
?
?」??????、
?????? ? 、??? 。??? 。??? 、??? っ 、???
?????。
??、??????????????




??? ? ? っ 。????????、 ??????、? ? っ??? 。
?「???????」?
?????





??? 」 、「??????? 、「??? ?????」???????? 、「??? 」?、? 、??? 、 、??? 。「???????」??????、「???? 」 ??????、??? 、?っ? 。「? 」???、「 」??? ? 、 」???、「 、??? 、? 。????????????????










??????? ?????? ?????? 、?
????????????????、? ??????? 、 ???? 。??? 、?、? 「 」???
?
???っ?。?
???????????、????????????? ? 、??? 、 ???? っ 。
????、????????????
??? ??????、??????? 、??? 、??? ???。??? 、??? ? 。
????????????????、
??? ょ?、??????? 。??? ??? 。??????、 ???? 、??? っ 、?????? 。??? 、
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ょ?。 、???っ 、???? ? 、?????? 、??ェッ 。?????、 ???? 、??? ???? 。 、??? 、??? 、「??? 」??。???、?。? ? 、??? ー??? ? 、??? 。
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161，o7@oiaα時I5国66 7 5 " なし なし O O O X X 109.100 20. 57 なし なし O 。→ O X O 
不明 55 なし やめる ム なし なし X O 
" 制捌山 なし なし なし なし × " X 'X 
6不5~明7OZ 5 5 ~ 6 0 " なし なし なし なし O O O 子の 5 " 優な遇し なし × X × × X " なし ム ム O X X 不明 55 " なし なし O O O O X 
169，350 187.310 60 " 優遇 なし ム なし ム ム O 不明 55 " なし なし O O O O × 不明 55 57 なし なし O O O × O 
不明 53 58 なし なし O O O O O 
115，000 125.000 55 " なし なし O × O なし X X 160，000 ，200.000 56 " なし なし O O O × 51 57 なし なし aなし O ，'X X 
148，600 180.600 55 60 なし なし O O O ム O 55 " 襲
なし X × O 
55 56 あなしり O × X X 55 56 8 O '0 O 不明 48 55 なし ム A A 
51 56 なし なし 不明 不明 不明 不明 不明
60 " 優な遇し なし × O O × X 56 " なし ム ム X × O 57 W なし なし X O X X X 
140.000 " なし やめる ム ム O O O 不明 55 " なし なし O O × × X 60 " なし なし X X O × 8 254.2001 58 H なし なし ム O X なし
190.oooi 56 " やめる なし O × × × なし50 55 なし なし 不明 ム 不明 × O 
=!開 " 
なし なし O O O O X 
216.500: 55 H なし なし ム ム X X × 
大差あ 55 H なし なし O O 8 × × 不明 不明 60 " なし なし なし O なし なし
57 " なし なし O O × × × 




~ 大 卒 短大・高専卒 高 参E
業 女 男 女 男 女 男女 男
水 A 111，0∞ 一
B 
産 C 105，000 118，000; 97，000 
建IA 98，000 113，000 94，000 102，500 89，500 92，000 
B 113，000 1 93，5∞ 1 89，0∞ 1 
C 101，500 117，0∞ 93，0∞ 107，0∞ 90，000 97，0∞ 
D 102，500 123，000 94，810 105，950 89，920 
設 IE 108，100 121，900 103，090 98，3∞ 一l
A 108，570 一食 I~ 119， 108，400 991，. 100 91，700 ーC 114，0∞ 98，000 ，000 
D 123，000 101，900 99，3∞ 
E 113，500. 1 97，000 99，000 
F 一G 一 114，576 98，287 95，177 H 114，5∞ 
I 107，601 114，101 98，096 ヨJ 112，000 1 101，0∞ 1 93，000 1 品 I~ 120，000. 1 96，500 98，000 102，7∞ 116，000 98，300 93，800 コ恥4 111，500 90，500 
餓 I~B 106，000 86，000 96，000 8727，5O0O0  86，000 70，0∞ コ
C 102，000 1∞，000 
D 101，750 110，440 97，520 -1 77，320 1 66，000 1 
E 一F 91，000 115，0∞ 84，0∞ -1 78，500 65，500 
G 111，000 64，500 -1 91，000 1 -1 
維 11{ 1 84，000 1 一-1
石 IA 108，920 
119，29α凹1M1q11l凪旧田不，明5H旧叫到l 見 -1司、| 一B 105，948 21  103O， 107，  一C 122， ー
泊 ID 不明 不明
コ. 
品、 A 叩 1岨 1吋ー -. .
皮 B 101， 不明 97，500 不明 92，∞01 不明 E 
1 :草
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大卒10年後の賃金 定 年 退職産出今 家族 住宅 持家 社
手当 手当 度制
寮
女 男 女|男 制 宅
140，000 140.000 55 " 優遇 なし なO し なO し なし X x 119，988 222.437， 55 " 4なし なし X X O O 137，000 171，0∞ 55 " やめる なし O O 
140，700 158，α)() 58 " なし なし O O O 8 O なし × X 一 一 60 " なし なし 8 O 
X O 
12万前後 一 55 " 優な遇し なし X X 163，870 227.803 55 " なし， ム ム X × 168，355 215，651 55 " やめる なし ム A OO O O 一 58 " なし なし X X × 24万-25万 60 " 優な遇し なし ム なし ム150，0∞ " あり x × x X 187，266 235，8781 56 " なし なし X × X x 8 不明 55 " なし なし O O 不明 不明
不明 55 " 優な遇し なし × x O 01 x 不明 58 " なし O O O O O O 不明 不明 O 一 201，195 55 H なし なし x × 201，∞o 55 60 なし なし × なし
不明 55 " なし なし X X X X X 
不明 57 60 なし なし × O × X X 
不明 58 " なし なし ム ム 不O明 X ム不明 45 55 なし なし 不明 不明 不明 不明
" なし なし 不明 不明 不8明 不明 不明118，0∞ 128，001 56 60 
優優な遇し
なし ム~ なOし なし X 不明 58 60 なあしり ムO O 
x O 
225.0001 60 " × X × X 不明 56 60 なし なし なし X x O 
" なし なし 不O明 不明 不O明 不O明 不明133，950 ，+aJ 55 " なし なし × × 不明 55 58 なし なし なし なし X x X 
160，0∞ 210.000: 58 H なし なし X なし
不O明 O O O 不明 60 " なし なし O なし 不明不明 60 11 なし なし 不明 X なし × 不明
不明 55 57 優遇 なし O O O 
O O O 
O 
不明 55 11 なし !なし なし × X ム
不明 50 55 なし なし 不明 × O O O 不明 55 11 なし なし 不明 X X × 
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女子社員の待遇〈企業別明細)CAー 2)
初 任 産会 J
1E: 
大 卒 短大・高専卒 高 卒 中 卒
業 女 女 男 女 男 女 男




fじ B 97，190 
C 110， 1001 89， 86，200 " D 118，300 122，6001 110， 103，780 
E 111，7師 " 100，729570 2 1 F 118，400 " 1 06， 1 98  
G 121， 310 " 1 04， " 95， H 97，000 121，0001 94， 91，∞o 
A寸主'"・ I 117，188. W 93，052 
J 105，300 不明 92，800 
窯業' 
A 
凪VJすれ " .B 106，700 115， 5001 99，∞01 . -1 91， 5001 95， セ C 88，752 111，3631 85，396 メ D 104，000 114，0001 95，0001 101，001 89，001 91， ン E 113，6251 89，7921 100，4251 87， 5081 90， 
ト
産 A 不明
業機械 B 96， 118，0∞ 88，000 91，0∞ C 91， 83，300 
電 A 113，0∞ 118，000 ー
B 101， 000 106，000 ー -1 80，0∞ 一一
C 103，000 " I 87，000 不W明 7不8，明∞0 不明一不明一D 不明 不明 不明
気 E -1 86，0∞ 
輸 A 格 差 あ り
送
B 116，500 " 94，200 " C 86，000 82，000 
機 D 110，000 120，000 95，0∞ 90，∞o 
E 98，400 " 88，600 器 F 110，000 120，000 102，400 106，7∞ 98，500 " 91， 5∞i 


























































































































































" 1 97，7001 





ー ↓ 」 ? ? ? ?
? ? ? ?
























































" " " 
74，7001 " 
82，0001 
91，3031 92， 705 
コ‘










差なし (金額不明〕 57 " 優遇 あり なし なOし x X × 163，0∞ 215，000 60 " なし なし ム ム ム x 
差なし 〈金額不明〉 55 H なし なし x ムO × X 不明 55 " 不明 不明 O O O O 不明 55 " なし なし ム × X 237，00Q 240，0∞ 55 H なし なし O O × × 
女の
120，0∞ 10-20%増 55 " Tεし なし 8 O なO し なOし 8 O 130，000 140，000， 55 " なし なし不明 57 " なし なし X 不明 53 58 なし なし
不O明 × × × 173，600 " 65 " なし なし 不明 不明 不明 不明199，800 " 60 65 なし なし 不O明 不O明 不O明 不明 不明不明 58 H なし なし X X 
不明 55 " なし .なし O O O O X χ 不明 58 H なし なし x， X x X 
差あり (金額不明〉 55 " なし なし O X × X X 242，670 245，166 55 " なし なし × O O 8 なOし × 166，200 " 56 " なし なし O X 
207，900 " なし なし O O X X x 不明 57 " なし なし なし なし なし不明 56 " なし なし O O X × X 146，4∞ 156，4001 55 " やめるやめる x なし なし
190，旬。 250，∞o 551 w |なし なし ム 8 x X X 202，000 " 55 1 " なし なし X O × X 
200，000 60 H なし なし 不明 O 不明 不明 x 
220，0∞ " 60 " なし なし 不明 不明 不O明 不明 不明不明 60 H なし なし
不O明
X × x 
2∞'，0∞ " なし なし なし なし 不明 不明255，0∞ " なし なし なし なし 不明 X x- × 209，590 " 56 " なし なし なし なし なOし なし216，500 " 60 " なし なし X なし なし55 " なし なし 不明 なし 不なO明し なし214，610 225，830 60 H なし なし x なし X なし
247，400 257，300 55 " なじ なし なし なし なOし 不明230，000 " 60 W なし なし 不O明 O なし なし-1 55 " なし なし なし なし なし なじ
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女子社員の待遇〈企業別明細)CA-4) K 男3卒初 短大・高専卒任 存会~ 高 卒 -中 卒
業
女|男 女 男 女 男
防|ス空コ' A B 
117，900 " 96，8∞ 116，150 96，660 95，960 
銀行 A 95，000 " 84，0∞ " " B .
C 98，α)() 金 " D 100，000 91，000 融
ガ‘ A 110，300 " 96，900 " 92，400 B 116，300 96，400 一
C 103，α)() 8918，0GO0 O -1 88，∞o " D 106，0∞ 不明 87，0∞ " 一ピ E 125，500 " 116，100 " F 120，0∞ " -11∞'，600 " ス G 121，900 " 110，100 H 102，600 " 
新聞 A 不明 154z B 116， 不明 96，000 .C 96， 不明通信社 D 101， " E 107， 不明 一
放 A 101，000 不明 一
B 86，900 不明 一 一
C 不明
送 D 129，7'∞ " 103，∞o " 95，600 " 一
広告 A 100，500 不明 90，500 不明B 108，500 " 93，000 H 一
A トー 149，200 











続年数 平均勤期(年間~I有(給%)率 職 種 等 の 差 21J 
1 O 。事あ務るー女補性助に業は務雑，用工場が一多い手作業なし 12 O 
なし 事務5.19。補助職工 12.25









なし 7.25 O 不明
なし 5 不明
なあいなし 10 。 る 女性は補助職
なし 9.8 。 る H
なし 6 。不明
なし 10.7 2 ある 力仕事は男のみ
なし 6.7 不明 る H
なし 5 。ない
1 60 8.9 。ない
なし 5 。ある女子は事務補助 . 
1 不明 不明 O ない危険な仕事は男性 . 
3 不明 不明 不明
表なあ面いは女ない子が補，責助任職ある仕事につけず昇給にも不利なし 4~5 。
1 不明 3~4 1 る は のみ
1 不明 3.2 。あないとはい補えない
なし 3~4 。 る主に功
なし 5 。ある補助職
なし 5.1 0- ない責任ある仕事もできる
1 不明 3.5 O ある補佐
なし 2~3 1 ある 男はセールス，女は経理か総務
なし 5 1 
ある 女女研責子子究任はは職あ転す勤べさせらち扱，げ職ないない分いがので補助暗なし 5 。 て高卒
なし 5~6 。ある につけ事ない 上がらない
なし 不明 1 る る仕につ




斗人L 時週 有給休暇 生理休暇 出 産 休 眠 育児時間
業: 間労働 初(年日〉度1最(日高〉 日数 1有(%給〉率 期間(週)1有給率(幼 (分)1期(年間〉i|有率%給
7l( A 44 8 必要日数 100 6， 6 100 、 60 1 100 
B 40.5 8 20 1 100 6， 6 60 なし
産 C 40 8 20 2 100 6， 6 
。なし
建 A 38 12 36 制限なし 100 6， 6 100 不明B 42 1/月 20 申請日教 100 6， 6 100 60 1 1α 
C 41 9 20 1 。 6， 6 60 60 
設 D 38 9 20 必要日数 100 6， 6 100 60 1 10C E 37.5 2 20 2 100 6， 6 60 不明
A 37 13 20 必要日数 100 6， 6 100 60 1 
B 40 7 20 必要日数 100 6， 7 100 60 1 100 
食 C 36.25 12 21 必要日数 100 6， 6 100 60 1 100 
D 40.5 4 20 2 O 6， 7 不明 60 1 。
E 40.5 10 20 1 100 不明 不明 不明
F 37.5 10 20 必要日数 100 85日 40 60' 1 100 
G 44 7 20 必申請要日日数 100 6， 6 
。 60 1 
H 40 10 20 100 7， 7 100 60 1 100  I 3 20 2 O 6， 6 。 60 1 
J 39.7 6 20 申請請日数 100 6， 6 100 60 1 100 
K 39.25 11 20 申日数 。45日， 45日ー 。 一品 L I 40 5 20 必要日数 共済会から8060 1 100 2日以後01 VI O 
M 不明 不明 不明 申請日数 100 I 7， 7 100 60 1 100 
A 37.5 12 20 2 不明 7， 7 不明 60 不明不10明m 餓 B 45 。 20 2 。 8， 8 。 90 1 
C 36.5 8 20 1 -800円 6 。 60 1 。
D 39 。 20 2 100 8， 8 。 60 1 100 
E 37.5 7 20 2 O 不明
6，6..不96%明.1~732Z • 
なし
F 40 7 20 2 100 8， 8 7-8・81. 60 1 100 
G 不明 1/2月 20 必要日数 O 8， 8 
76~，~68…・・01・6060015~% Z 2， 
60 1 100 
t住 H 40 2/3月 20 2 100 6， 8 30 1 1∞ 
I 不明 O 20 1 100 2月 2月 O 不明
石 A 36.5 12 20 2 100 6， 7 100 60 1 100 O 
B 36 9 20 2 100 6， 6 共済会40 60 1 
C 40 1 20 2 100 6，- 6 。 60 1 
10O 0 油 D 37.5 15 20 “ ワ 100 6， 7 共済会40 60 1 
コー
ム A 39 5 20 1 80 6， 6 21歳以未上満100 60 1 100 . " *i1Ii 80 
皮 B 40 '5 不明 2 1日目100 6， 6 O 60 1 100 
草 2日目 O 
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F あ i議に中く変理に室わ里ら' 女子 補醐管問なし 4 。る一不明 4 務なし 9 。 る 全 な差はい所女が子なもあるが部事署によっては単純労働
なし 12.8 2 多あ少ある は いが， 務は差あり
なじ 3-4 o 
あるる 女も I:t¥，、あるヵる:仕事を与えるし，優遇・されている人|あり 不明 9.5 。
なし 3 。ある コピー，電話番ばかり
なし 9.6 15 ある お茶くみ，コピーとりは女子
なし 5.5 o ない
なし 4.5 O ある 三交替勤務，外廻りは男子のみ
なし 事現場務 5.5 13.6 
。ある 大半は単純作業
なし 8.1 。ある 補助業務
なし 4 。
る 女は事務補助のみなし 5 O 
なし 5.5 。
原あるなし 3-4 O 則的にはいが女は補助職
なし 6.3 3 るといえばなある，ないと言えばない
なし 3.7 1 特にない営業などは男子
なし 5-6 O なあい
なし 7-8 o る 女の仕事は固定化，ただし制作部門にディレクター
なし 5.6 不明 ない
なし 9.2 。ない
なし 一 。あある 責設男プ性任計ロ部あのグアシスタントにすぎないなし 3.5 。 る地位につけい
なし 7.1 。ないる 門ラでマはー補が助多，い電ts:.算はプログラマー
なし 5-6 O 
不明 不明 不明
回あ答る拒補否助的，女子のみの業務でも職昔話になれないなし 不明 0-
なし 4.9 不明 無あ回る答


















A I 37 I 10 I不明
化 IBI401.6 Izo-
c I 40 I 6 I不明
D140111120 
E f 39 f 12 f 20 
FI3919125 
GI35112120 
H 1 39 I 10 f 
学 11 1 41.3 1 4 1 2 

























20 1 1 
20 Iその期間
20 1 1 
20 I不明





































































100 I 6. 6 I 0 
o I 7. 8 I 0 
1∞ 18. 8-91特別共済会50
o 1 8. 8 1 64_ 4% 
100 I 8 • 8 I 6， …1∞ 
1-2，1-8 ・85
30 I不明|不明
60 I 6 I 01
60 I 1 I 1001
601 1 1 00 
60 1 1 11001 
?????? ?
不明 l不明
47 1 11 
42 I 10 
38.81 8 
38.8 I 6 
40 I 12 
不明 1
20 1 1 
20 ，必要日数
20 1 3 
20 I 2 




















60 I 1 1不明
601 1 1 00 
601 1 1 0 
6011190 
不明|ー 1-
60 I 1 I 1001 
41 1 6 
39.5 I 19 
40.5 I 18 
37.51 20 
不明 2 不明
20 I 2 100 
20 1必要日数 o









601 1 1 00 
不明1-1-1
601 1 1 01 
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続年数 平均勤期(年間~I有o給U率) 職 種 等 の 差 iIJ 
なし 5.8 あない 重女同性労じ働は純男子のみなし 12 O る は がほとんど
なし 〆 4.2 1 ある 仕事単は同作業賃金だが……




読あ 書館2を法して官いて書も補12霊助職長とEされFる』童話Pなし 12 。なじ 7.8 6 る同じ仕事
なし 5 。 L、
ない 運販係転売長手が級主は・ボイラーは男のみ3 
。 7 。
なし 3 。建あない 質昇な進量の共でが，遅に女レくジなどは女性のみなし 6 3 る t主る
2 不明 5 2 前はないが 仕事劣の与えられ方にも差
なし 6 不明 ない
なし 6 6~7 ない
1 O 5.8 。
ない 年外は齢商勤な給いの・が仕出k聡事、張批勤能は給続男女子年と勘数に案して一本化1 。 6 。
特あ別るに が短いので職管理は職補にはなれないあり 。 3 。
なし 6 O る ない事務助的
なし 3 。ない
なし 3 。
ある 女要子醐卒はのでJ戦a判も打一定力級般化もでが合に，補国わ判せ助ら断れ職等臓てににはっけないなし 6 O ない いるなし 5.49 O る 等職 加われない
なし 4 1 補
なし 5 。
あある 2初女同66~任~は上杭6給係歳は長か以同ど降らまじ，男だりは男が営は昇営業給業にが。でち女仲がはぴう長，〈いても係長なし 8~9 O なし 5.5 
5数0以人上なし 6 る 差がつく
なし 5 る上
なし 4 。ある 資責格任がああっても契約業務はでがきない
なし 3.5 。ない る仕事にはついている，昇給は遅い
なし 4~5 。ある 入社時の研修から男女別 女はコピーとりお茶くみ
なし 5 。
る たとえば航空審査業務でルーチγは女，まとめは男なし 3.5 2 
4 




















































































100 1 6. 8 
o 16-8. 8 
100 1 6. 8 


























;1i 100 100 100 100 
問主明不明l
共済保険401 60 1 1 1 100
共済保険40160111 1O~
不明 1 01 
o 1 60 1 1 1 1001
;lflihi 
6. 6 1 100 






















20 1 1 100 
20 1 2 100 
20 I申請日数I1∞ 
















??? ? ? ? ????
日135li
;引!問3引斗叩山lド陪問3ゑ判主引|
喜引IA 1 4却o11日41 2却oI 2 
155 
20 1必要日数 100
20 1 不明 o 
20 1毎潮1
20 1 2 










6. 6-81 不明 160 
6. 8 10.4%カット 160 
6. 8 10.8%カット 160
14 100 I 60 
6.7 1 100 160 
:31|ig 
66l時組合80
6. 6 1 1∞ 
;jliI1 





続年数 均平勤 者職寄女期(年間~I有o給\?')率 職 種
守島* の 差 万リ
数理





なし 4 O 多明 な差はないが運用上差があり，重要な仕事にっけない
なし 不明 1 
あある 女事事務はで一外・般営まわ事業務か劇女仕場事は補窓は口職の(み大なし 11 。
ないる とりのも 助男 卒女不採用)なし 4.5 。
不明 不明 。ない
不明 7-8 8 ない
なし 不明 O 添ない
1 。 4.4 1 乗業務に1人だけではっけない，サプのみ
1 O 平均40歳 。
あるる 電耳採女目話用は里は補時女見点助性子職で集の。編み長編集高，・印刷は男のみ






なし 1 ある ほとんど男
なし 20 7 
あある 資女謹語携場秘の視がの拡点韮孟あ靖をかっ生者てなもすが副作部番一者般組長以は事男務上にれは補なれないなし 8-9 1 
る いか・ い助職昇格しない Iなし 15 1 なし 15-16 不明
なし 6.6 1 あある 女は事の考務職えで〈配創置作をは決男子〉なし 5-6 。る上司 め，個人差あり
なし 有ミ明 1 ない ただし肉体労働は男
なし 不不明 不明 ないなし 。ない
なし 10 。ない
なし 8.5 4 ない
なし 10.1 6 あt!.1， 、なし 8.7 2 る ・編集・ は な事のみ社保料 る 表営業向きはない庶が務受付補や経助理的は女1 のみ 1 なし 13.7 。ない
なし 8 6 ある ごく一部を除き補助的







業 マZF|需 日数I有(給2f2率 期間(週)I有給率ω(分)1摺|重要
電力 A 38 15、 20 2 100 6， 6 100 60 1 100 .
7l B 37.5 。20 3 100 6， 6 100 60 1 100 
ス
f銀r A 40.5 14 20 申不請明日数 100 6， 6 100 60 1 100 B 不明 16 20 不明 6， 8 不明 不明.
C 40.5 14 必必要要日日数 不明 6， 8 不明 60 1 100 金
融 D 40 16 24 100 6， 6 100 60 1 100 
サ A 38 7 25 必要日数 100 6， 6 70 60 1 100 
B 39.5 5 20 2 1∞ 6，' 6 100 なし
C 40 6 特に不定 。 不明 不明 不明
D 38 なし 6， 6 不明 60 1 不明
ピ E 不明 2 100 8， 10 1∞ 120 1 100 
F 不明 申請日数 1∞ 6， 7 100 60 1 100 
ス G 42 2 100 7， 7 40 60 1 。
新聞 A 42 13 2 100 16 100 60 1 100 . B 42 18 2 。 13 。 60 1 100 
通信社
C 42 15-17 2 100 16 100 60 1 100 
D 42 。30 2 100 100 60 1 100 
E 35 7 |必要日数 100 103日 100 60 1 100 
放 A 35 12 必必要要日日数 100 8， 8 100 120 B 36.5 20 2日100 6， 8 。120 1.51 -
C 38 一 2 50 18 約99 60 も1I 100 送 D 36.5 6 20 毎潮2 100 90日 100 60 1 I 100 
広 A 35 1 100 100 
tEt 3 B 35 10 I 20 2 100 6， 6 100 1 100 
A 35 15 20 2 。8， 8 100 なし
出 B 不明
不1/2明月 不明 2 100 8， 8 100 60 1 100 C 不明 20 必要日数 不明 6， 6 不明 60 1 不明
D 不明 不明 不明
必要な日し数
8， 8 100 なし
E 3ー5 20 20 不明 6， 6 。 60 1 。
F 35 12 20 100 8， 8 100 60 1 100 
G 35 12 20 1 不明 8， 8 100 60 1 100 
H 35 12 20 必要日数 100 16 100 60 1 100 
35 12 20 3 100 90日 100 60 1 100 
J 38 10 20 必要日数 100 8， 7 100 60 1 100 






?、?????、?????????、?? ???? 、 、 、 、??? ????、 ? ??????? 。
?????????? っ 、
??? 、??????????? ????? 。
?????、???? ー?
??っ ??、 ??????? っ??? ???? 、??? 、??? 、??????
っ????、???????????、???????????????、??、?????、???????? 。?? ? ょ? 、 ???っ 、??? 。 ? ??????? ? 、 ? 。??? っ ? 、?? 。 ?
??
? ?、????????ッ??????、????????
??? っ? 、 ? っ 。???????、 ? 、??? っ??? ??????、?????? ? 。
????「???」?????























??? 「 」 ???、 ?? ッ ー??? ?
?
? 、




??? 、 っ ?? っ?、 、
?
??????????、??????????、??
?っ? 、 、 、??? ???っ 、 ? ー??? ? 。っ ? 。
??????????????????「? 」?、
??? ??

















?、? ????????? 、??? ?ー 、??? ???? 、「??? ? 」「???????」「 」「??ッ? 」「?」「 」「??? ? 」???? ?? 、 、??、 ????、??? ???? 。?????????????「??????」??ー??

























?? ??? 、??? ??
?
?????
??? ? っ??? 。
??????っ?? 、
??? 、???っ??、 っ 、?
??っ??、???????
??? 、??? ?? っ??? ?。?、? 、?、? 。??? ャ
?
、 ?















??? 、「 ???? 、 」??? 。 っ 。??? 、 、 、?????? 、 、??? 。
???「???????」????、???????????????? ? ???「 ? 」??? 。
????????、?????
??、 、?????? ???? 。
「????」???
?????、????、「??





























































































































































































????????、??????????????????。???、? ? っ??? 、??? ???? 、?。? 「????」』 ???? 。 、??? ?? 、??? 、?????? 。
???、???????、??
????ー??ッ? 、??? 、??? ? ???? っ??? ょ 。??? 、???? 。
??????????????
??????????????????????????、?????? 。??? 、 っ 、??? 、?????、?????? ?。 、????????? 、?、???? 。??? ???? 、??? 。??? 、?????? 。??? 、??、 ー っ?? 。
??????????????







































































































????? 、 ??。? ??? ????
????????。?
































? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
??「??????????????
??? 、? ? ? ? ?? ? ??、「??????? ?? 、
?
????????????????、?っ?????





??? ? ? ? ? ?」 ? ? ???? ?
?
????、?????????、?ャ?
??? 、 っ? 、 ッ、?? 。 ?ュ ?
??????????????????????。

























??? 、???、 「 」 、
????「????????」????、??????? ???? 。 ? ?????????。 、??、 ???? っ 。
?????????、??、??、?
??? ? っ ??????? 、???? 、??? 。??? っ 、??? 、??? 。
????????????




??、???????????????、????????、??? ? 、 、 ????? っ 。
????、????????????






















????ー? ?? っ っ? 」 。
?????????????????




























??? ー?? ?? ????? ?? 、??? ? 、 ? 〈?〉??? 。











???っ??? 〈 〉??。 、??? 、??? ? 。 、 、???。 、 。
?ょっ??、???????????
?????、「 ー?」????? 。??? ? ???? 、 。??? っ?、???? 、
? ?
???。????






































?????? 、??? ? ?。??? 。 、??? 、??? 。
????、?????? ?
????????????、???????????? 。???? ???。???????? 。
??、??
? ャ??????????
??、 ? ????????? 。 、??? 、??? ィ、????????? っ 、??? 、???、 。??????????っ??? ?
??? 、 、?????? ????? 、ー?? 、??? 。 ???????、??? っ 。 、?????? 、???












??? 、 ??? 。
????? ??????、????
?、? ? ????? 、「?????」 ?、????ッ? ? 。ェ ??
?
??ィ?『??』????????






























???ー?? 、?????? ???? 、??? 。 、??????。
?
??????



















??ッ ー ー ? ?????。??? ? 』
??????????、???????????????????????。???? ?
，??。???????????。、



















??? っ 。 、?????? ?? 、?????? 。
















??、 ???????????????、???? ? 、?????? 、? 。
???、?????????????























???????、??????、?????????? ? 、 ? 、??? ???。
??????、??????????
??? 。??っ??? 、 ? ???? 。??? 。???? 、?っ? 、??? 、??????
?????????
?????????????、???











??????、?????????????? ? ????? 。?
??????????、??????














???? ???? ? 、??、??、 、????っ 。 ? ??〈? ? ? 、?、? 、 ? ????っ? 、??、 ???? っ 。 ???、 ? 。 ???? 、??? ? ー???、??? 、 、??? 。?、? 、 、 、??? 。??? ?「 」












??ャ?? ??『?ャ????』?????????????? ? 。 ???????、 ?、??? ?????? ー???
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???????っ??????????????。???????????、???? 。 ? 、???っ??、?????? ? ????
?
???、????っ?????














????????????????????????????????ー????、? 。??? 、 「 」??っ ? 。
?????????????っ???







???ー? ??? ???? ?? ?
?????????????っ???




?、?????????????????????。?????????????????? ?。??? ? っ??? 、??? 。??? 。??? 、?????? っ 。 「??「?? 」 、?っ? ? っ
?
???
???? 、??? ? 。?、???。 、??? ? っ
?????????
??。「 」??? 、? 。、
???????????????、?
??? っ 、???。?? 「 」?、?





























??? 、 ??????????????????、??? 。
???????????、?????



















































































































?????????????????????????????????????????? 。?ー? ィー?? 、?
??????????、???????
???? 、??? ?? 。??っ??? っ 、??? ?。 ???? 、 、??? っ 、 っ??? 。
???、????????、?










??????????????????????、???????????????? 。??? ???? ィー??? 。??? 。
?
????、????????、???




































?ッ? ? ? 、?????? ??、? ? ュー??? っ??、 ? っ????? ? ?? 。
???、??????ャ??????
?
??? ??ァ ュー???。「 」?
???????、??

















???? 、 ???????????? 。
??????ュー???????、?






















??? ? ? ???? ?ー ???っ??? 、 っ 、?????? 。??? ???????????????? 。





























??っ 、 ????、??????????? っ??? ? ?、??? 、??? 、 、?????、???『 』『 』??? っ 。
???、???、???????





























????、?? ??????。?? ????? ? 、??? ??
?
???っ???。???、
??? 「 」??? 。???? 、?、????。???っ????。 っ??? 、??、 。
??、???????。?






??、??、 ?????????。??????っ ゃっ ???、 ???? ? ???? 。
????????????





??? 。?? っ 、















???????????????、????、???????? 、??? ? ???? 。
????????????
っ?? 、?????? 、 、??? っ??? っ 、??? 、??、????? 。
?????????ュー?















????????????????、?????????? ???? っ 。?????、 、
?? ? ????
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??????????????????????????????????????????????? ??ッ ????。? ?? ?????ー ??? ? 。
??、?????????
???ー ? 、 ??っ???、 っ??? ??。? ? ???? ー 、
??
??ー ? っ??? 。??? 、?
?， ? ? ?
















??? ? 。???????、??????? 、??? ? 、 ????
?
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看護婦・H ・H ・-…・・H ・H ・.・H ・9
幼稚園の先生H ・H ・...・H ・...8
オルガン・ピアノの先生…3
おもちゃ屋・H ・H ・...・H ・....3
おかあさんH ・H ・..・H ・.・H ・2
パνリー ナH ・H ・...・H ・......1
歌手・H ・H ・..・H ・..・H ・-… 1
おえかきの先生H ・H ・H ・H ・"'1
バレーポールの選手・H ・H ・"1
スチュワーデスH ・H ・.・H ・"1
人形屋さんH ・H ・..・H ・.・H ・1
t本・屋・・H ・H ・.・H ・.・H ・.....1
レストラ γをやる・H ・H ・.....1
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国 会 議 員 人 人 % 
衆 議 院 511 7 1.4 
参 議 院 252 15 6.0 
地方議会議員
都道府県議会 2，646 29 1.1 
市 議 会 12，951 311 2.4 
町村議会 23，267 120 0.5 







総すの数る割婦に対人合I 区 分 委員総数
総数 委員数
50年1月1日 237 73 30.8% 5，436 2.4%1 
51年6月30日 236 73 30.9 5，555 146 2.6 
52年4月1日 231 77 33.3 5，468 151 2.8 
53年6月1日 208 87 41.8 4，826 171 3.5 





省庁名| 審 議 会 名 婦人委員名




法 務 省 民事行政審議会 岩崎須賀子 五代利矢子
東浦めい 渡辺道子
大}蔵 省 専売事業審議会 高原須美子
厚 1生 省 身体障害者福祉審議会 小島蓉子
農水 省 農業機械化審議会 矢口光子
農林水産統計観測審議会 矢口光子
、
通 産 省 輸出検査及びデザイン奨励審議会 金森房子
運 翰 省 海上安全船員教育審議会 木元教子
文 部 省 教育職員養成審議会 福島好江
建 設 省 建築審議会 木下雪江













名 、. 称 |女子の比率
教育委.員会 10.5% 
選挙管理委員会 7.4 








名 称 |女子の比率| 備 考
民事調停委員 12.3% 昭和53年10月1日現在 最高裁調
家事調停委員 38.8 " " 参 与 員 34.2 昭和54年2月1日現在 町
人権擁護委員 11.5 昭和54年2月28日現在 法務省調
保 護 司 18.5 昭和54年1月1日現在 作
社会教育委員※ 13.1 昭和54年4月1日現在労働省婦人少年局調
婦 人 相 談 員 90.6 " " 民生委員(兼児童委員〉 36.7 " " 






計 443，147人 240，816人 181，681人 26，464人
総員
男 子 193，507 165，794 153，711 429 
女 子 249，640 75，02.2 27，970 26，035 
数
女子の比率 56.3% 31.2% 15.4% 98.4% 
校
計 22，965人 9，493人 3，556人 1，389人
男 子 22，556 9，482 3，549 310 
長
女 子 409 11 7 1，079 
女子の比率 1.8% 0.1% 0.2% 77.7% 
教
計 23，545人 10，386人 5，067人 656人
男 子 22，811 10，344 5，052 12 
頭
女 子 734 42 15 644 
女子の比率 3.1% 0.4% 0.3% 98.2% 
教
計 365，882人 209.519人 ← 166，896人 22，817人
男 子 144，124 144，640 143.613 103 
論
女 子 221，763 64，879 22，283 22，714 






員寸d・L 校 数 120 '83 
教 計 51，106)，、 2，437，人
員 男 子 48，246 1.736 
総 女 子 2，860 ‘701 
数 女子の比率 5.6% 28.8% 
ρず~・ 計 量 r 120λ 43人
男 子 120， 42 
女 子 。
長 女子の比率
"，・ 曳. 0% ' 0% 






女 子 。 O 
長 女子の比率 0% 0% 
教 計 50，959人 2，393人
男 子 、48，099 1，694 
女 子 2.860 701 






















































































































































































































































































































































































































































職 種 程 度 省、 庁|備 考
国 税 専 門、官 上 級 乙 国 税 庁
国家公務員初級税務 " 国 税 ー庁
国家公務員初級郵政事務B、 初 ー級 郵 政 P 省
皇 F品，. 護 衛 官 " 警察庁(察皇宮本警部〉 5解5年度よ除り
入 国 警 備 ，局，.，. " 法 務 ー省









職 種 程 度| 省 庁 |備 考
航 a 空 r民，. 告t 官 中 級- 運 J 輸 省
航空保安大学校学生ー 初 級一 ー" 2 年
海上保安大学校学生 海保 上 4 年" ( 安庁〉
海上保安学校学生 " " 1 年 l
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自リ白 女え生こ私お 代本小リか評が己ン のる命れ 婦質室
らの懇変会 あかのはた 人に加営ロ切草 F〆""'lII円~・ りと塑1旦単 雑迫代』dプ，、
業ン叶 方いなち産誌る子
グ解実ム をう 4 るカマ 異り著@
セ奇用ほを 見感の無 のブ5 ラ 前、 つ勤カ痛創讃:概を 1)ラ
1玉3著 めのか分 J 要希ブ
け 数変記わ
の歌…で グのわ しを本た ねるとブ
運夢圃ル事や であ、で~ lIll¥. 1.こ自生-
営 81例カえ圃もる父はフ 圃異熱命.912.プをに B あ。となマ B色のをフ
判、基生 6る人母ぃ 6の評/O 掃口る判。問と o I 事jス論E 版部 1人制 ので出ズ タ集人イ3学流せ 9 いい産 9イ。間
op本 8 のカと法 8ルo 理 .1~ Q ちにい o 00放フ
円で学 円と迎う 同年の
し学 性 Ei別等 女ス M回 ロ'・合、動物 ・ に国なこ
た村 l ゲなった E 酎れ へ
つ鐸リゼもたも芸学 ・ーえはは ウッ
子雄エノ若レのもの学 マ歩を i!t本当 一T グ、
… 差 7 に瑚号 性あ対象を基各物 コ 踏分笑に .8 
四都書戦自狼究官事宅ー ぎ計長E5
i 閉γ主咋 |編~ェ解ア Z六-京.::~君i主 』問すっ専 たみなも I 、/， J・
一区と 訴事戸E山.:企 国図るて家七目 土千i寿也木や青よ らせ抑 デ六 ぃ王室 いる圧いン ク
五日生信 そに君る宅四そ い。にとの B メ
怒白き ノ旧U作1':" 県、。人 ↓ かt耐言ー 6書量舎代(t ス
台る こ肘
= ののの、判 ・・とてててをー ル
雲iTこ州のて 2qd行 三起澗ぞと吋三 共
ニと 治らJ 人フ差理五 尾凱雲ft 7のいつ二〆o、， 著
二一 女 1・1に宅 O ヒ いてー
ZIp室、疲れ計匂頁源苧苧現JZ頁 費
吋性教て 手自究一 山 ちでか私 J た根の喜一理一 口えるはも@一 実
家)史育子拠成が島、と 是 てた、女女、 子
政 訴語、、役 〈めこたがー 訳
教価管 i価手は吋 叙…自 0ヲi































































































































くあごら〉 1号 -女が働くこと 品切
くあごら 〉 2号 -女性の進出のために ￥200 
〈あごら〉 3号 -主婦の解放をめぐって 相 200
くあニ‘ら)4 / 5号 .1可かしたい主婦のために ￥300 
〈あごら)6/ 7号 -運動を進めよう ￥350 
〈あこAら〉 8号 -子殺しを考える ￥380 
〈あごら〉 9号 .f動く女と主婦の接点を求めて 品切
〈あごら〉 10号 -女と法 品切
〈あこ'ら〉 1号 -女と教育 ~750 
〈あ ご ら〉 12号 -国際婦人年世界会議 ￥750 
〈あ ご らラ 13号 -国際婦人年圏内集会 ￥750 
〈あこ'ら〉 14号 -女の記録 ￥750 
〈あこeら〉 15号 -職場の中の女性差別 品切
〈あ二 らー〉 16吾号 -女と結婚 ￥750 
〈あこ'ら〉 17号 -女と生涯教育・生涯学習 ￥780 
〈あ ご ら〉 18号 -いま女性解放は ￥1300 
くあこ。ら〉 19号 -女にとって子どもとは ￥800 
〈あ ご ら> 20号 -女性解放と男女雇用平等法 ￥1300 
0036 7910-6987 ￥1100 E30C出版部
